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ASQ: SE 
Ages & Stages Questionnaires: Social-Emotional  
— Versão Portuguesa
Autor(es):
Adaptação: 1
Tipo de instrumento: 
Versão: n. a.
População-alvo: 
Tempo de Aplicação:
Material: 
despiste de problemas do desenvolvimento e monitorização de atrasos de desenvolvimento em cinco 
-
-
-
-
em vários modelos, nomeadamente o modelo transacional de Sameroff, o modelo da aprendizagem 
-
mento de Cicchetti, e outras teorias de desenvolvimento. 
-
mento social e emocional
-
-
sões.
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correspondem a itens de resposta aberta.
-
percecionado como preocupante, pelo cuidador, este poderá assinalá-lo numa coluna independente. 
-
-
-
-
-
assim, diversos pontos de corte possíveis, associados aos respetivos valores de sensibilidade e es-
-
trumento, poderão ser consultadas na dissertação de mestrado da primeira autora da adaptação do 
-
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-
-
